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1 En  moins  de  300  pages,  W.L. propose  dans  la  version  publiée  de  son  doctorat  un
panorama  d’ensemble  des  représentations  nationales-socialistes  de  la  refondation
économique de l’Europe à mettre en œuvre au lendemain de la guerre. Son étude suit
les  principales  césures  de  la  chronologie  avec  une  première  partie  évoquant  les
conceptions de la Mitteleuropa sous domination nazie élaborées de 1939 à 1941, une
seconde consacrée au destin réservé à l’URSS dans les plans nazis de réorganisation de
l’Europe élaborés de 1941 à 1943, la troisième retraçant les perspectives plus tardives
quant à l’avenir d’une Europe allemande de plus en plus hypothétique, car élaborées à
l’heure de la guerre totale et des reculs sur tous les fronts.
2 Tout l’intérêt de la démarche suivie par l’auteur est de passer en revue des réflexions
au statut très différent. Sont ainsi prises en compte les vues de Hitler, Goebbels, Speer,
Ribbentrop ou Rosenberg, celles d’intellectuels comme le promoteur de la géopolitique
Karl  Haushofer  ou  de  responsables  nazis  de  second  rang  comme  Werner  Daitz,
fondateur  en  1939  de  la  Gesellschaft  für  Europäische  Wirtschaftsplanung  und
Großraumwirtschaft  e.  V.,  les analyses du ministère de l’économie ou de l’industrie
charbonnière, sidérurgique et chimique.
3 Mais faute d’une réelle contextualisation de ces réflexions qui sont résumées plus que
véritablement analysées,  le lecteur peine à en situer l’importance et la signification
réelles. Certes, l’auteur précise à propos de Werner Daitz, par exemple, que ses analyses
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n’ont  guère  d’influence.  Mais  pourquoi  alors  leur  consacrer  tant  d’importance  ?
S’agissant des plans de réorganisation de l’Est européen, on s’étonne de ne pas voir
analysé  le  tristement  célèbre  Plan  Général  Est.  Peut-être  ce  dernier  n’est-il  pas  en
relation directe avec la problématique retenue dans l’ouvrage, mais encore faudrait-il
le dire clairement, préciser les raisons qui ont conduit à retenir telle perspective plutôt
qu’une autre parmi les plans envisageant l’avenir de l’URSS et de l’Est européen soumis
à la domination nazie. En définitive, W.L., en ne parvenant pas totalement à sortir d’une
étude fermée sur elle-même, livre des considérations assurément intéressantes, mais
relativement hermétiques, dont seuls les spécialistes pointus de la question pourront
tirer pleinement profit. 
4 Jean Solchany (IEP de Lyon)
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